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Zadovoljstvo `ivotom i njemu srodni pojmovi, kao {to su
subjektivna dobrobit, sre}a i kvaliteta `ivota, noviji su konstrukti
tzv. pozitivne psihologije koji se nastoje me|usobno razlu~iti,
ispitivati i teorijski objasniti. Zadovoljstvo `ivotom odnosi se na
globalnu evaluaciju osobnoga `ivota i smatra se kognitivnom
komponentom subjektivne dobrobiti, koju jo{ ~ini emocionalna
komponenta – raspolo`enja ili emocije. Ve}ina dosada{njih
istra`ivanja rezultirala je i nesuglasnim nalazima o odnosu
`ivotne dobi i zadovoljstva `ivotom, pa je jedan od ciljeva ovog
istra`ivanja bio i poku{aj utvr|ivanja razlika u zadovoljstvu
`ivotom izme|u razli~itih dobnih skupina. Rezultati su pokazali
da izme|u skupina ispitanika razli~ite dobi ne postoje razlike u
op}em zadovoljstvu `ivotom, ali da dobne razlike postoje u
procjenama temporalnoga zadovoljstva `ivotom, i to kada se
procjene odnose na pro{lo zadovoljstvo i o~ekivanja budu}ega
zadovoljstva. Procjene pro{loga zadovoljstva bile su najni`e kod
osoba srednje `ivotne dobi, dok je o~ekivano zadovoljstvo
budu}im `ivotom bilo najve}e kod mla|ih adolescenata.
Razlike su postojale i u procjenama pro{log, ali i sada{njeg
samopo{tovanja, pa su bile u smjeru najni`ega
samopo{tovanja kod osoba mla|e adolescentne dobi. Op}e
zadovoljstvo `ivotom pokazalo je najve}u pozitivnu povezanost
s varijablama temporalnoga zadovoljstva i temporalnoga
samopo{tovanja. U skladu i s nekim prija{njim nalazima, kod
svih su se skupina sociodemografske varijable pokazale kao
dobri prediktori zadovoljstva `ivotom.
Klju~ne rije~i: op}e zadovoljstvo `ivotom, temporalno
zadovoljstvo `ivotom, adolescencija, odrasla dob
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Pregledom literaturemo`e se vidjeti da se susre}u razli~ita shva-
}anja zadovoljstva `ivotom i njemu srodnih pojmova, kao {to
su dobrobit (well-being), sre}a (happiness), kvaliteta `ivota (qua-
lity of life). Iako bi se moglo o~ekivati da bude dosta teorijskih
pristupa shva}anju zadovoljstva `ivotom, zapravo je malo iz-
vornih teorija, a vi{e je teorijskih spekulacija, koje su samo
dijelom povezane sa `ivotnim zadovoljstvom.
Teorija krajnjih to~aka polazi od pretpostavke da se zado-
voljstvo posti`e zadovoljavanjem osnovnih potreba ili ciljeva.
Wilson (1960., prema Diener, 1984.) daje teorijski postulat po
kojemu "zadovoljavanje potreba dovodi do sre}e (zadovolj-
stva), i obrnuto, konstantno nezadovoljavanje potreba dovo-
di do osje}aja nesretnosti". Teorija u svojim osnovnim ele-
mentima veoma podsje}a na Maslowljevu teoriju, prema ko-
joj je primarno zadovoljavanje osnovnih potreba, a tek na-
kon {to su one zadovoljene mogu se po~eti zadovoljavati i
potrebe vi{ega reda. Iako se ove dvije teorije sadr`ajno mogu
povezati, pitanje je dovodi li ba{ zadovoljavanje osnovnih
potreba do zadovoljstva i sre}e. Mo`da netko `eli posti}i ne-
{to vi{e, pa ga zadovoljavanje samo osnovnih potreba ne ~ini
sretnim i zadovoljnim.
Druga teorija, teorija ugode i bola, polazi tako|er od za-
dovoljavanja potreba, pri ~emu smatra da su ugoda i bol po-
vezane. Potkrjepljenje za ove pretpostavke Diener (1984.) na-
lazi u radovima vi{e autora te navodi postavke Houstona
(1981., prema Diener, 1984.) koji tvrdi kako ljudi, genetski, po-
sjeduju dispozicije da osjete zadovoljstvo nakon {to su zado-
voljili neku potrebu zasnovanu na deprivaciji. Ovdje se vidi
da je najprije potrebno postojanje deprivacije, a nakon {to se
ta deprivacija poni{ti zadovoljenjem potrebe, dolazi i do osje-
}aja zadovoljstva.
Sljede}a je teorija aktiviteta, koja polazi od pretpostavke
da }e osobe biti zadovoljnije ako su uklju~ene u neku zani-
mljivu aktivnost. Pretjerano te{ke aktivnosti, me|utim, do-
vode do anksioznosti, dok pretjerano lake aktivnosti dovode
do dosade. Ipak, unato~ svemu, ova teorija smatra da }e u-
klju~enost u neku aktivnost sama po sebi prije dovesti do
sre}e (zadovoljstva) nego dosezanje krajnjih to~aka (ciljeva).
Asocijacionisti~ke teorije polaze od mogu}nosti postojanja
svojevrsne mre`e pozitivnih asocijacija i nau~ene sposobno-
sti da se stalno reagira na pozitivne na~ine. Na taj na~in do-
lazi do razvoja odre|ene vrste atribucija od nekoga pojedin-
ca, a koje se u~vr{}uju na osnovi doga|aja. Ova teorija ima
nedostatke u tome {to se pretpostavlja da je nu`no postoja-
nje odre|enih asocijacionisti~kih mre`a koje slu`e kao dispo-
zicija sre}i. Me|utim, pitanje je {to se doga|a ako se te mre`e644
na neki na~in poremete novopristiglim informacijama i na o-
snovi toga novim asocijacijama.
Dio teorijskih pristupa polazi od postojanja odre|enih
vrsta usporedbi s drugim pojedincima. Kroz takve usporedbe
i odnose pojedinci bivaju uklju~eni u socijalnu mre`u oko njih
te oblikuju i svoje odnose s drugima. Stoga kao sljede}u sku-
pinu teorija valja istaknuti teorije procjene, koje polaze od ve}
spomenute pretpostavke da ljudi posti`u i odr`avaju svoju
razinu sre}e i zadovoljstva na osnovi usporedbe s drugim po-
jedincima, a ve}ina tih pristupa nastala je na osnovi Festin-
gerove teorije kognitivne disonance.
U poku{ajima teorijskog obja{njenja koncepata subjek-
tivne dobrobiti i zadovoljstva `ivotom razvijeni su i razli~iti
modeli. Iako bi se moglo na}i mnogo vi{e modela, ipak se naj-
~e{}e spominju tri modela. To su strukturalni modeli pod i-
menima "Top-down model" (model "odozgo prema dolje", a
zapravo deduktivni model) i "Bottom-up model" (model "o-
dozdo prema gore", zapravo induktivni model) te dinami~ki
model ravnote`e.
Feist i sur. (1995.), isto kao i Lance i sur. (1989.), navode da
prvi model ("odozgo prema dolje") polazi od pretpostavke da
ljudi imaju dispozicije za interpretiranje `ivota i na pozitivne
i na negativne na~ine. Te dispozicije utje~u na procjenu zado-
voljstva na raznim podru~jima `ivota. Dakle, jedna op}a (u-
kupna) procjena mo`e se razlo`iti i na pojedina~ne (ni`e) di-
jelove.
Drugi model smatra da se ukupan osje}aj zadovoljstva
oblikuje na osnovi jednostavnoga zbrajanja zadovoljstva u
razli~itim domenama `ivota, kao {to su npr. brak, posao i o-
bitelj, tj. "odozdo prema gore" (prema Feist i sur., 1995.). Za
razliku od prvoga modela, ovdje va`niju ulogu imaju objek-
tivne okolnosti. Zadovoljstvo odre|enim domenama `ivota,
dakle, mo`e pridonijeti ukupnom zadovoljstvu, isto kao {to i
ukupno zadovoljstvo `ivotom ima zna~ajnog utjecaja na pro-
cjene zadovoljstva u razli~itim domenama `ivota. Prema tom
shva}anju, prvo se vrednuju domene `ivota, kao npr. posao i
brak, i to tako da se uspore|uje `ivotna realnost s razli~itim
standardima uspjeha. Tek nakon toga oblikuje se prosje~na
procjena, vode}i ra~una o va`nosti odre|enih domena i stan-
darda.
Tre}i model, model dinami~ke ravnote`e (Headey & We-
aring, 1989.), uklju~uje i utjecaj razli~itih dimenzija li~nosti na
procjenu zadovoljstva. Me|utim, ovaj se model ne zasniva
isklju~ivo na utjecaju dimenzija li~nosti, nego uklju~uje i od-
re|ene objektivne pokazatelje i subjektivne procjene `ivota
na raznim podru~jima kao varijable koje utje~u na zadovolj-
stvo. Model dinami~ke ravnote`e upu}uje i na to da, kada `i-







na stanja subjektivne dobrobiti. Dimenzije li~nosti trebalo bi
promatrati kao osnovne prediktore zadovoljstva `ivotom, ali
ne smije se isklju~ivati ni utjecaj razli~itih, spomenutih, `ivot-
nih doga|aja koji mogu utjecati na procjenu zadovoljstva.
Budu}i da postoji niz teorijskih pristupa subjektivnoj do-
brobiti, postoji i mnogo definicija, a na osnovi njih i vi{e pri-
stupa prou~avanju strukture subjektivne dobrobiti.
Kao sinonimi vrlo se ~esto rabe pojmovi "sre}a" (happiness),
"zadovoljstvo `ivotom" (life satisfaction) (Diener, 1984., 1994.;
Diener i sur., 2005.), "well-being" (Veenhoven, 1995.), "kvalite-
ta `ivota" (quality of life), "zadovoljstvo" (satisfaction), "u`ivanje"
(enjoyment) ...
Pojam subjektivne dobrobiti odnosi se na evaluaciju `i-
vota koju ~ine pojedinci. Ove evaluacije uklju~uju kognitivne
procjene zadovoljstva `ivotom te afektivne procjene raspo-
lo`enja i emocija. Upravo na tim shva}anjima i Diener (1984.)
subjektivnu dobrobit promatra kroz tri osnovne karakteris-
tike:
1. subjektivna je i ovisi o iskustvu svake osobe
2. uklju~uje pozitivne faktore, a ne samo odsutnost
negativnih faktora
3. predstavlja ukupnu procjenu svih aspekata `ivota po-
jedinca, s naglaskom na subjektivnoj evaluaciji `ivota.
Vode}i ra~una o tim karakteristikama, istra`iva~i su do
sada do{li do spoznaja o postojanju dviju faceta subjektivne
dobrobiti: kognitivne procjene zadovoljstva `ivotom te ~uv-
stvenog aspekta sastavljenog od nezavisnih pozitivnih i nega-
tivnih ~uvstvenih komponenti (Diener, 1994.; Pilcher, 1998.;
Schwarz i Strack, 1999.). ^uvstvene komponente predstavlja-
ju dvije {iroke, osnovne dimenzije svih emocija, koje se jav-
ljaju kroz razli~ite deskriptore, vremenske okvire, jezike i kul-
ture, te pri razli~itim oblicima odgovaranja.
Opisani poku{aji teorijskih obja{njenja zadovoljstva `i-
votom i njegova konceptualna (ne)distinktivnost od srodnih
pojmova upu}uju na potrebu jasnije i preciznije definicije. Pri
tome valja voditi ra~una o tome da su definiranja zadovolj-
stva `ivotom razli~ita s obzirom na podru~je istra`ivanja (Al-
fonso i sur., 1996.; Kahneman, 1999.). Sasvim jasnu osnovu za
definiranje zadovoljstva `ivotomdaju Andrews iWithey (1976.,
prema Diener, 1994.), koji govore da subjektivna dobrobit
(well-being) kao {iri pojam uklju~uje i kognitivnu evaluaciju i
odre|eni stupanj pozitivnih i/ili negativnih osje}aja, tj. ~uv-
stava. Havighurst (1963./1968., prema Kimmel, 1990.) iznosi
rezultate koji govore o zadovoljstvu `ivotom kao mjeri adap-
tivnoga prilago|ivanja na starenje, a Campbell, Converse i
Rodgers (1976., prema Diener, 1984.) definiraju zadovoljstvo
kao "opa`enu razliku izme|u aspiracija i dostignu}a, koja se








je". Oni zadovoljstvo `ivotompromatraju kao kognitivnu kom-
ponentu subjektivne dobrobiti, dok sre}u promatraju kao is-
kustvo osje}aja ili ~uvstva. Pavot i sur. (1991., prema Lucas i
sur., 1996.) definiraju zadovoljstvo `ivotom kao "globalnu e-
valuaciju neke osobe o svom `ivotu". Definicija pokazuje da
pri evaluaciji zadovoljstva `ivotom osoba ispituje odre|ene
aspekte svoga `ivota, uspore|uje dobro s lo{im te dolazi do
ukupne procjene zadovoljstva `ivotom. Stoga se mo`e pret-
postaviti kako je globalna priroda ove procjene donekle sta-
bilna i da ne ovisi potpuno o ~uvstvenom stanju osobe u tre-
nutku prosudbe.
Na osnovi pregleda novijih empirijskih radova i izvr{ene
validacije konstrukta zadovoljstva `ivotom Penezi} (1996., 1999.,
2004.) zaklju~uje da zadovoljstvo `ivotom predstavlja kogni-
tivnu evaluaciju vlastita cjelokupnog `ivota, a kroz koju svaki
pojedinac procjenjuje svoj `ivot.
Pri poku{ajima mjerenja zadovoljstva `ivotom treba vo-
diti ra~una o subjektivnim iskustvima svakoga pojedinca te se
treba usmjeriti na postupke koji ne bi trebali imati nedostatke
kao klasi~na introspekcija (nemogu}nost verbalizacije do`iv-
ljaja, zaboravljanje i sl.). Primjenom fenomenolo{ke metode
treba konstruirati upitnike i skale koji }e sadr`avati tvrdnje o
pona{anju pojedinca i o njegovim unutarnjim do`ivljajima, a
upotrebom suvremenih psihometrijskih metoda osigurati ve-
}u objektivnost, valjanost i pouzdanost takvih mjernih instru-
menata.
Tako se u prvim poku{ajima ispitivanja upitnicima ~ak
postavljalo pitanje mo`e li zadovoljstvo biti mjereno kroz
standardne intervjue i upitnike. Me|utim, jasni fiziolo{ki ko-
relati nisu jo{ otkriveni, a ne postoje ni naznake da bi to mo-
glo ikada biti otkriveno, ili barem ne tako skoro. Nije se poka-
zalo ni da su neka jasna manifestna pona{anja povezana sa
`ivotnim zadovoljstvom, jer se ono kao i ve}ina fenomena sa-
mo dijelom manifestira kroz pona{anje. Stoga su autori pri-
bjegli ispitivanju uz pomo} niza skala i upitnika izvorno na-
mijenjenih za ispitivanje nekih drugih konstrukata, a zatim
su se postupno po~eli uvoditi upitnici i skale osmi{ljeni upra-
vo za ispitivanje zadovoljstva `ivotom; ~estice na skalama ko-
jima se poku{avalo zahvatiti zadovoljstvo `ivotom varirale su
brojem i na~inom ispitivanja.
Neka socijalna pona{anja pokazuju tendenciju da su ~e-
{}a kod zadovoljnih (aktivnost, izlasci, prijateljstva), iako se ta-
kva pona{anja mogu zamijetiti i kod onih manje zadovoljnih.
Neverbalni podaci i znaci kao {to su smje{kanje ili entuzija-
sti~ki pokreti ~ini se da su samo umjereno povezani sa `ivot-
nim zadovoljstvommjerenim upitnicima (Myers i Diener, 1997.).
^esto se govorilo da odgovori na pitanja o zadovoljstvu







postavljalo da te reakcije odra`avaju normativne zahtjeve i
`elje. Odnosno, moglo bi se o~ekivati da }e pojedinac davati
odgovore koji }e biti shva}eni kao zadovoljavaju}i za poje-
dince oko njega. Valja pretpostaviti da ve}ina pojedinaca zna
je li zadovoljna ili nije zadovoljna svojim `ivotom. Nadalje, i
odgovori na pitanja o zadovoljstvu `ivotom daju se prili~no
brzo i bez velikog razmi{ljanja, pa je i broj neodgovorenih pi-
tanja relativno malen i iznosi tek negdje oko 1%, a vrlo su ri-
jetki i neodlu~ni odgovori (prema Veenhoven, 1995.). Druga
primjedba mo`e se vezati uz to da pojedinci vrlo ~esto mi-
je{aju to koliko su oni zadovoljni `ivotom s tim koliko su za-
dovoljni drugi pojedinci, ako se nalaze u jednakim uvjetima.
U tom slu~aju pojedinci koji se smatraju relativno uspje{nima
u tim usporedbama procjenjuju se i kao zadovoljniji.
Pojedinci koji su zapravo nezadovoljni svojim `ivotom
mogu davati izjave o tome da su zapravo zadovoljni. Na ovo
mo`e utjecati i poku{aj za{tite vlastitog ega, ali i socijalna po-
`eljnost odgovora. Prije svega ~injenica da su ljudi zadovoljni
ili prili~no zadovoljni ne zna~i ujedno i da prenagla{avaju
svoje zadovoljstvo. Vrlo je mogu}e da je ve}ina pojedinaca za-
ista zadovoljna svojim `ivotom. Drugo, postoje dobri razlozi
za{to ve}ina pojedinaca misli da su zadovoljniji nego ve}ina
drugih pojedinaca (odnosno zadovoljniji od prosjeka). Jedan
od razloga le`i u tome {to ve}ina ljudi mo`e vjerovati da je
ve}ina drugih nezadovoljna zato {to su pote{ko}e salijentnije
nego zadovoljstvo.
Posebno je pitanje mo`e li se zadovoljstvo `ivotom pro-
matrati kao crta li~nosti, kao op}a tendencija ka privla~enju ili
odbijanju od nekih stvari. Vjerovanje o `ivotnom zadovolj-
stvu kao crti li~nosti odnosi se na sli~no vjerovanje kao i o tem-
peramentu i njegovim uro|enim zna~ajkama. Prema tome,
pobolj{anje svih zna~ajki `ivotnih uvjeta ne}e dovesti do toga
da se pove}a zadovoljstvo `ivotom. Evaluativna reakcija ostat
}e pribli`no ista. Veenhoven je (1995.) provjeravao da li se za-
dovoljstvo `ivotom pokazuje kao a) temporalno stabilno; b)
konzistentno kroz situacije; c) internalno izazvano. Pokazalo
se da `ivotno zadovoljstvo ne mo`e biti promatrano kao sta-
bilna crta li~nosti, i to iz nekoliko razloga, kako to Veenhoven
navodi. Prvo, pokazalo se da zadovoljstvo `ivotom nije sta-
bilno tijekom vremena, a posebice ne tijekom cijeloga `ivot-
nog vijeka. Pojedinci periodi~no prave revizije svoga `ivota.
Tako|er se pokazalo da se zadovoljstvo dosta ~esto mijenja: i
apsolutno (pa zadovoljni pojedinci postaju nezadovoljni), i
relativno (najsretnija osoba u grupi mo`e postati najmanje
sretna). Drugo, zadovoljstvo `ivotom nije neosjetljivo na pro-
mjene `ivotnih uvjeta. Napredak ili pogor{anje uvjeta `ivota
obi~no je pra}eno pogor{anjem ili pobolj{anjem u procjeni








hoven, 1995.). Tre}e, zadovoljstvo nije samo i potpuno inter-
nalno odre|eno, nego se pokazalo da su procjene zadovolj-
stva pod utjecajem osobnih zna~ajki i grupnih usmjerenja te
da ovi unutarnji parametri modificiraju okolinske utjecaje pri-
je negoli ih zasjenjuju. I ranije spomenuta slaba test-retest po-
uzdanost ve}ine mjera kojima se poku{alo zahvatiti `ivotno
zadovoljstvo mo`e biti odraz ove nestabilnosti zadovoljstva
`ivotom.
Zbog {iroka zanimanja za podru~ja istra`ivanja autori su
poku{avali povezati zadovoljstvo `ivotom s brojnim razli~i-
tim zna~ajkama fizi~koga i psiholo{koga funkcioniranja poje-
dinaca. Tako Acton (1994.), isto kao i Argyle (1999.), navodi da
su autori povezivali zadovoljstvo `ivotom s depresijom, men-
talnim zdravljem, samopoimanjem, mirno}om, vitalno{}u, o-
sobnom kontrolom, ciljevima, moralom, opa`enim zdravljem,
samopo{tovanjem, brigama, stresom, alijenacijom, socijalnom
podr{kom, obiteljskim funkcioniranjem, pojedina~nim funk-
cioniranjem, sre}om, bra~nim i roditeljskim zadovoljstvom,
zadovoljstvom poslom, naporima. Argyle (1999.) navodi da
su u tom smislu najzna~ajnija istra`ivanja: Cantrilova studija
na vi{e od 20.000 ispitanika u 11 zemalja, zatim Bradburnova
istra`ivanja iz 1969. te istra`ivanja Campbella i suradnika (1976.,
prema Argyle, 1999.) u SAD-u, kao i Inglehartova (1990., pre-
ma Argyle, 1999.) analiza istra`ivanja u 16 europskih zemalja.
Negdje do 1994., kada je Veenhoven proveo svoju analizu,
bilo je oko 600 istra`ivanja korelata zadovoljstva `ivotom i su-
bjektivne dobrobiti, provedenih u gotovo 70 zemalja. Me-
|utim, ostaje pitanje smjera uzro~nosti. Ve}ina je rezultata u
osnovi korelacijska, {to je rezultat transverzalnih istra`ivanja;
na primjer, pokazuje se da sretnije osobe imaju vi{e prijatelja.
Stoga bi se u budu}im istra`ivanjima trebalo {to vi{e voditi ra-
~una i o podacima prikupljenima u eksperimentalnim istra-
`ivanjima, kvazieksperimentalnim istra`ivanjima ili panel stu-
dijama.
@ivotna dob predstavlja izvor velikih kontroverzi u pro-
u~avanju zadovoljstva `ivotom. Prema Dieneru (1984.), Die-
neru i sur. (2005.), ne postoji odnos izme|u zadovoljstva `ivo-
tom i dobi, dok premaWilsonu (1967., prema Horley i Lavery,
1995.) postoji negativan odnos, prema kojem su mla|i sretni-
ji nego stari.
Horley i Lavery (1995.) primijenili su nekoliko skala sub-
jektivne dobrobiti na uzorak od 1321 ispitanika izme|u 14 i 95
godina. Dobiveni rezultati pokazuju da sve mjere imaju ten-
denciju porasta rezultata sa `ivotnom dobi. Porast je bio po-
gotovo zna~ajno izra`en kod ispitanika starijih od 40 godina.
McCrae i Costa (1982.) ispitivali su samopoimanje i sta-
bilnost li~nosti i dobili su rezultate koji upu}uju na stabilnost







Crae i Costa, 1982.a) potkrepljuju postojanjem izrazito viso-
kih test-retest korelacija prilikom primjene razli~itih upitnika
li~nosti tijekom mnogih godina `ivota (dakle u okviru longi-
tudinalnoga pra}enja).
Me|utim, ovakvi se rezultati suprotstavljaju shva}anju
razvojnih psihologa `ivotnoga vijeka, koji smatraju kako `i-
vot predstavlja seriju promjena koje se nalaze pod utjecajem
dobno odre|enih uloga postavljenih od kulture kojoj poje-
dinac pripada, od biolo{koga i kognitivnoga razvoja i zbog po-
vijesnih doga|aja koji su oblikovali kontekst u kojem pojedi-
nac `ivi (prema McCrae i Costa, 1982.a). Logi~no je pretpo-
staviti da je dinamika procesa koji proizvode krizu pojedino-
ga `ivotnog stadija (npr. traganje za novim intimnim vezama,
briga za dobrobit potomaka ili retrospekcija protekloga `i-
vota) najizra`enija upravo u odre|enim tranzicijskim razdo-
bljima razvoja. Ti procesi mogu utjecati na zadovoljstvo `ivo-
tom bilo direktno bilo preko nekih drugih konstrukata koji su
u relaciji sa zadovoljstvom `ivotom, a koji se i sami mogu mi-
jenjati tijekom tranzicijskih razdoblja. Tu se mo`e misliti na o-
samljenost u mla|oj tranzicijskoj dobi, na samopo{tovanje u
srednjoj tranzicijskoj ili na diskrepanciju izme|u `eljenih i
ostvarenih ciljeva u kasnijoj odrasloj dobi. Ipak, u istra`iva-
nju Z. Penezi}a (1999.) pokazalo se da izme|u tri dobne sku-
pine, koje se nalaze u razli~itim tranzicijskim razdobljima, ne-
ma razlika u zadovoljstvu `ivotom.
Na povezanost subjektivne dobrobiti i odre|enih crta i
dimenzija li~nosti upu}uje stabilnost subjektivne dobrobiti ti-
jekom vremena. Tako npr. stupanj zadovoljstva `ivotom, kao
i koli~ina pozitivnih i negativnih doga|aja, koja je izmjerena
kod pojedinaca na zavr{etku srednje {kole, ostaje relativno
stabilna i u srednjim godinama (prema Costa i sur., 2000.). Ti
autori isti~u i da se ta stabilnost mo`e o~ekivati u srednjoj `i-
votnoj dobi. U kontekstu ovih istra`ivanja dosta se ~esto pro-
matraju dimenzije ekstraverzije, neuroticizma i otvorenosti
za nova iskustva, koje predstavljaju sastavne dijelove i Ey-
senckova modela li~nosti (ekstraverzija i neuroticizam) i peto-
faktorskoga modela li~nosti. Andrews i Withey (1976., prema
Costa i McCrae, 1980.) navode kako razli~ite sociodemograf-
ske varijable obja{njavaju oko 8% varijance subjektivne do-
brobiti, ekstraverzija obja{njava otprilike isti postotak, dok
neuroticizam obja{njava oko 27% varijance.
Kada se govori o korelatima zadovoljstva `ivotom, tada
se mo`e kazati da postoje dosta uvjerljivi dokazi o tome da su
ekstraverzija i neuroticizam, kao stabilne dimenzije li~nosti,
sna`ni prediktori zadovoljstva `ivotom (Diener i sur., 2005.).
Uz njih, u vi{e istra`ivanja provjeravane su relacije zadovolj-
stva `ivotom i nekih drugih vi{e ili manje stabilnih osobina








samljenosti). Nedostatak dijela tih istra`ivanja jest i nedovolj-
no razlikovanje zadovoljstva `ivotom od osobina li~nosti s
kojima se relacija istra`ivala. Jedan od takvih konstrukata, a
koji se vrlo ~esto zamjenjivao sa zadovoljstvom `ivotom, jest
samopo{tovanje. Samopo{tovanje je dosta ~esto bilo proma-
trano kao zamjenski pojam za zadovoljstvo `ivotom, a Diener
(1984.) navodi da iako su brojna istra`ivanja promatrala od-
nos samopo{tovanja i zadovoljstva `ivotom, taj odnos nikada
nije precizno ni temeljito utvr|en. Budu}i da se samopo{to-
vanje i zadovoljstvo `ivotom ne mogu tretirati kao zamjenji-
ve varijable (Penezi}, 1999., 2004.), u ovom istra`ivanju nasto-
jat }e se vidjeti kakav je odnos ovih dvaju konstrukata, i to s
obzirom na temporalnu dimenziju njihove procjene. Naime,
dosad su sva istra`ivanja ra|ena s procjenama koje su uklju-
~ivale procjene sada{njega stanja, pri ~emu su zanemarivani
elementi prosudbi o pro{losti ili o~ekivanja koja ispitanici
imaju od budu}nosti. Uvo|enjem temporalne dimenzije mo-
gu}e je da }e se pokazati i odre|ene razlike u procjenama s
obzirom na razdoblje na koje se procjene odnose.
Uglavnom, mo`e se kazati da je ve}ina dosada{njih istra-
`ivanja rezultirala nesuglasnim nalazima o odnosu `ivotne
dobi i zadovoljstva `ivotom, pa jedan od ciljeva ovog istra-
`ivanja jest poku{aj utvr|ivanja razlika u op}em i temporal-
nom zadovoljstvu `ivotom i samopo{tovanju u odnosu na
`ivotnu dob. Unato~ shva}anjima razvojnih psihologa da se i
tijekom odrasle dobi doga|a serija promjena koje se nalaze
pod utjecajem biolo{koga i kognitivnoga razvoja te dru{tveno
odre|enih uloga, i s njima u vezi razvojnih zadataka, nema
jasnih podataka o (ne)postojanju dobnih razlika, odnosno u
prediktorima te procjene, pa i to zahtijeva empirijsku provje-
ru. Kako je do sada ve}i broj istra`ivanja proveden samo na
nekim dobnim skupinama (adolescentima ili starijima), a pri
~emu su primijenjene razli~ite mjere zadovoljstva `ivotom, u
ovom istra`ivanju prou~avat }e se odnosi uklju~enih varijabli
kod ispitanika u ~etiri dobne kategorije: me|u mla|im ado-
lescentima, mladima, osobama srednje `ivotne dobi i osoba-
ma starije `ivotne dobi.
METODA
Ispitanici
U ispitivanju su sudjelovale sljede}e skupine ispitanika:
skupina mla|ih adolescenata (u~enici gimnazije) uklju~ivala
je 104 ispitanika izme|u 15 i 17 godina (M= 15.88, SD= 0.45).
Skupina studenata i mla|ih odraslih uklju~ivala je 145 ispi-
tanika izme|u 18 i 29 godina (M = 20.67, SD = 2.44), od ~ega
su ve}inu tvorili studenti raznih fakulteta u Zadru i Splitu, a







{ile srednjo{kolsko obrazovanje, ali nakon toga nisu zapo~ele
studij, nego su bile u radnom odnosu ili prijavljene na Zavodu
za zapo{ljavanje. Skupina ispitanika srednje `ivotne dobi u-
klju~ivala je 114 ispitanika `ivotne dobi izme|u 30 i 49 godi-
na (M= 40.17, SD= 5.61), dok je skupina starijih ispitanika bro-
jila 120 ispitanika `ivotne dobi izme|u 50 i 71 godine (M=58.89,
SD = 5.62).
Instrumenti ispitivanja
U ispitivanju je upotrijebljen upitnik koji se sastojao od neko-
liko skala koje su slu~ajnim slijedom bile raspore|ene u dvije
razli~ite forme, a uklju~ivao je:
Strukturirani upitnik osobnih podataka
Sastojao se od pitanja kojima su prikupljeni podaci o spolu,
dobi, bra~nom stanju, godinama `ivota koje su ispitanici pro-
`ivjeli u gradu, procjeni stresnosti protekle godine (na skali
Likertova tipa od 1 – nimalo stresna, do 5 – izuzetno stresna),
podaci o subjektivnoj procjeni zdravstvenoga stanja (na skali
Likertova tipa od 1 – vrlo dobro, do 5 – vrlo lo{e), zadovolj-
stvu roditeljstvom, odnosno profesionalnim statusom. (Na
pitanje "Jeste li zadovoljni svojom roditeljskom ulogom/pro-
fesionalnim statusom?" ispitanici su odgovarali na skali Liker-
tova tipa, a mogu}i odgovori bili su u rasponu od 1 – uop}e
ne, pa do 5 – potpuno da.)
Skala op}ega zadovoljstva `ivotom (Penezi}, 1996.)
Skala se sastoji od 20 ~estica: 17 ~estica odnosi se na procjene
globalnoga zadovoljstva, dok 3 ~estice slu`e za procjenu si-
tuacijskoga zadovoljstva. U ranijim istra`ivanjima (Penezi},
1996., 1999.) skala je pokazala jednofaktorsku strukturu s iz-
vanredno visokom pouzdano{}u (Penezi}, 2002., 2004.). Ispi-
tanici odgovaraju zaokru`ivanjem odgovaraju}ega broja na
skali Likertova tipa s pet stupnjeva, a ukupan rezultat obliku-
je se kao linearna kombinacija procjena. Vi{i rezultat ozna~uje
i vi{e zadovoljstva `ivotom, a rezultati se kre}u u rasponu od
20 do 100.
U ovom istra`ivanju pouzdanost skale (tipa unutarnje
konzistencije) op}ega zadovoljstva `ivotom kretala se u ras-
ponu od .90 na uzorcima mla|ih odraslih i osoba srednje
`ivotne dobi, preko .92 na uzorku starijih osoba, sve do naj-
ve}e pouzdanosti koja je dobivena na uzorku mla|ih ado-
lescenata (.94).
Skala temporalnoga zadovoljstva `ivotom
Uzimaju}i u obzir da subjektivna dobrobit nije potpuno sta-
bilna varijabla (Veenhoven, 1994.), uklju~ivanje odre|ene vre-
menske perspektive u mjerenje komponenti subjektivne do-








mjerom konstruirana je skala za ispitivanje temporalnoga za-
dovoljstva `ivotom (Temporal Satisfaction With Life Scale, au-
tora Pavota, Dienera i Suha, 1998.). Skala se sastoji od 15 ~esti-
ca, od kojih se pet ~estica odnosi na mjerenje pro{loga zado-
voljstva, pet ~estica odnosi se na mjerenje trenuta~noga zado-
voljstva, a preostalih pet ~estica odnosi se na mjerenje o~eki-
vanja budu}ega zadovoljstva. Pri tome nisu specificirani vre-
menski periodi na koje bi se procjene trebale odnositi. Rezul-
tati na pojedinim supskalamamogu biti u rasponu od 5 do 25.
Pri tome su dobivene pouzdanosti unutarnje konzistencije
(tipa Cronbach alpha) bile u rasponu od 0.76 pa do 0.90.
Modificirana Rosenbergova skala samopo{tovanja
Izvorna skala sadr`i 10 ~estica koje opisuju do`ivljavanje sa-
moga sebe, a na koje se odgovara na skali Likertova tipa s pet
stupnjeva. U ovom istra`ivanju skala je dijelom modificirana,
a modifikacija je uklju~ivala uvo|enje temporalnih aspekata.
Od ispitanika se zahtijevalo da procijene svoje pro{lo samo-
po{tovanje, svoje sada{nje samopo{tovanje te kakvo samo-
po{tovanje o~ekuju u budu}nosti. Rezultati na pojedinim
supskalama mogu biti u rasponu od 10 do 50, a pouzdanosti
unutarnje konzistencije (tipa Cronbach alpha) bile su u ra-
sponu od 0.68 do 0.83.
Marlowe-Crowneova skala socijalne po`eljnosti
Skala se sastoji od 13 ~estica, pokazuje visoke pozitivne ko-
relacije s ustrajno{}u i samoefikasno{}u, dok su negativne ko-
relacije dobivene za nekompetentnost. Odgovaranje je po na-
~elu prisilnog izbora (to~no-neto~no), jer autori smatraju da je
samo jedan rezultat, odnosno odgovor, ispravan, a ukupan
rezultat oblikuje se kao linearna kombinacija procjena i kre}e
se u rasponu od 0 do 13. Vi{i rezultat na ovoj skali ozna~uje i
manju sklonost davanju socijalno po`eljnih odgovora.
Postupak ispitivanja
Ispitivanje je provedeno u Zadru, Splitu, [ibeniku i Sinju na
prigodnom uzorku ispitanika razli~ite `ivotne dobi. Skupine
u~enika srednje {kole i studenata ispitivane su grupno, dok se
s mla|im odraslim ispitanicima koji ne studiraju, ispitanicima
srednje `ivotne dobi i starijim ispitanicima kontaktiralo poje-
dina~no. U~enici srednje {kole bili su ispitivani za vrijeme
nastavnoga sata psihologije.
REZULTATI
U Tablici 1 prikazuju se aritmeti~ke sredine i standardne devi-
jacije rezultata na skalama temporalnoga zadovoljstva, tem-
poralnoga samopo{tovanja te skali op}ega zadovoljstva `ivo-









adolescenti odrasli dob stariji
Varijabla M sd M sd M sd M sd
Op}e zadovoljstvo `ivotom 72.95 13.40 74.60 10.32 70.65 10.18 70.65 10.18
Temporalno zadovoljstvo `ivotom
Pro{lo 16.93 4.13 16.48 4.27 15.03 3.90 15.74 4.01
Sada 16.90 4.55 16.73 3.86 16.17 3.89 16.46 3.93
Budu}e 17.76 3.52 17.04 3.34 16.50 3.43 15.78 4.03
Temporalno samopo{tovanje
Pro{lo 3.75 0.58 3.84 0.63 3.84 0.70 4.14 0.45
Sada 3.66 0.68 3.85 0.68 3.95 0.54 4.06 0.54
Budu}e 4.00 0.60 4.11 0.64 4.12 0.58 4.11 0.56
Kako se na osnovi rezultata prikazanih u Tablici 1 ne mo-
gu vidjeti razlike u ispitivanim varijablama koje postoje izme-
|u navedenih skupina ispitanika, a kako je i jedan od ciljeva
istra`ivanja bilo utvr|ivanje postojanja eventualnih razlika iz-
me|u razli~itih dobnih skupina, dvosmjernim analizama va-
rijance poku{ale su se utvrditi eventualne razlike.
Do sada se pokazalo i da je spol ispitanika dosta ~esto
promatran kao varijabla koja bi mogla utjecati na zadovolj-
stvo `ivotom. Diener i Diener (1995.), Diener (1994.) te Argyle
(1999.) navode kako bi se moglo o~ekivati da `ene imaju ni`u
razinu zadovoljstva `ivotom i samopo{tovanja, mo`da i zato
{to su tradicionalno odgajane da imaju manju mo} i manje
sredstava u odnosu na mu{karce. Zbog toga su u analize uve-
deni i podaci koji se odnose na spol ispitanika. U Tablici 2 iz-
nose se rezultati provedenih dvosmjernih analiza varijance.
U skladu i s nekim prethodnim istra`ivanjima koja su pro-
vedena na uzorcima ispitanika u Hrvatskoj (Penezi}, 1996.,
1999.), pokazalo se da ne postoje zna~ajne razlike u op}em za-
dovoljstvu `ivotom izme|u ispitanika razli~ite `ivotne dobi, a
ni me|u ispitanicima razli~ita spola.
Izme|u pojedinih dobnih skupina postoje zna~ajne ra-
zlike u pojedinim facetama temporalnoga zadovoljstva `ivo-
tom te temporalnoga samopo{tovanja. Razlike su se pokazale
kada su pravljene procjene zadovoljstva pro{lim `ivotom, a
koje se pokazalo najni`im kod skupine osoba srednje `ivotne
dobi. Naime, naknadne su analize (Scheffé testom) pokazale
da su te razlike zna~ajne izme|u skupine osoba srednje `i-
votne dobi i skupine mla|ih adolescenata te izme|u skupine
osoba srednje `ivotne dobi i mla|ih osoba. Mla|e osobe zado-
voljnije su pro{lim `ivotom. Vjerojatno je to kod njih uvjeto-
vano smanjenim brigama oko vo|enja obitelji i financijskom
sigurno{}u koju su u`ivali kao ~lanovi obitelji u kojima su






nancijsku sigurnost. S druge strane, osobe srednje i starije `i-
votne dobi pro{le su kroz te{ke trenutke tranzicija koje su
sna{le Republiku Hrvatsku i vjerojatno su se suo~ili s proble-
mima oko brige za obitelj.
Zavisna varijabla Efekt F df p(F)
Op}e zadovoljstvo `ivotom Dob 2.301 3/429 0.077
Spol 0.008 1/429 0.927
Dob×Spol 0.507 3/429 0.678
Temporalno zadovoljstvo `ivotom – PRO[LOST Dob 3.587 3/465 0.014
Spol 1.244 1/465 0.265
Dob×Spol 1.281 3/465 0.280
Temporalno zadovoljstvo `ivotom – SADA[NJOST Dob 0.311 3/462 0.818
Spol 0.286 1/462 0.593
Dob×Spol 1.156 3/462 0.326
Temporalno zadovoljstvo `ivotom – BUDU]NOST Dob 4.292 3/460 0.005
Spol 0.944 1/460 0.332
Dob×Spol 1.948 3/460 0.121
Temporalno samopo{tovanje – PRO[LOST Dob 8.434 3/461 0.000
Spol 0.025 1/461 0.874
Dob×Spol 1.724 3/461 0.161
Temporalno samopo{tovanje – SADA[NJOST Dob 6.559 3/456 0.000
Spol 0.283 1/456 0.595
Dob×Spol 0.705 3/456 0.549
Temporalno samopo{tovanje – BUDU]NOST Dob 1.485 3/454 0.218
Spol 0.582 1/454 0.446
Dob×Spol 0.857 3/454 0.463
Razlike postoje i u o~ekivanju budu}ega zadovoljstva `i-
votom. O~ekivano zadovoljstvo budu}im `ivotom najve}e je
kod mla|ih adolescenata i osoba mla|e odrasle dobi, dok je
najmanje kod osoba starije `ivotne dobi. Ovo je sasvim lo-
gi~no, jer pred mladima je jo{ velik dio `ivota i oni o~ekuju da
}e im budu}i `ivot donijeti zadovoljstvo i dobar osje}aj. Kad
je rije~ o skupini starijih ispitanika, mogu}e je da su oni ne-
gativno raspolo`eni prema budu}em `ivotu. Oni znaju da je
`ivotni period pred njima relativno ograni~en te da vjerojat-
no ne}e mo}i provesti adekvatne promjene, stoga taj dio `i-
vota i promatraju kao manje ugodan, pa su i manje zadovolj-
ni njime.
I samopo{tovanje je pokazalo postojanje nekih razlika.
Tako se mo`e uo~iti da razlike postoje u procjenama pro{loga,
ali i sada{njega, samopo{tovanja. Razlike su u smjeru naj-
ni`ega pro{log samopo{tovanja kod osoba mla|e adolescent-
ne dobi. Ovo se mo`e poku{ati objasniti nekim razvojnim
promjenama koje zahva}aju osobe mla|e adolescentne dobi






i kriza oblikovanja identiteta, kako to vidi Erikson, pa je mo-
gu}e da se mlade osobe nalaze u stalnom previranju i tra`e-
nju osobnoga identiteta, a {to onda ima odraza i na do`ivljaj
sada{njega samopo{tovanja. Valja pretpostaviti da najni`e pro-
{lo samopo{tovanje kod ove skupine proizlazi iz ~injenice da
je u pro{losti, na koju se procjene odnose, i stvarno do{lo do
pada samopo{tovanja, koje se obi~no povezuje s promjenama
{to ih donosi pubertet (prema Vuli}-Prtori}, 2004.).
Kada je rije~ o sada{njem samopo{tovanju, vjerojatno su
osobe srednje i starije `ivotne dobi izgradile `ivotni stav koji
je rezultirao time da sebe vide kao vrijedne i pune samopo-
{tovanja. Mogu}e je i to da su osobe uspje{no rije{ile profe-
sionalne, roditeljske i socioemocionalne aspekte funkcionira-
nja. Sada se vi{e usmjeravaju na pro{le uspjehe i te uspjehe
uspore|uju s trenuta~nim stanjima, pa tako i oblikuju vi{e sa-
mopo{tovanje. Nasuprot njima, kod mla|ih adolescenata
samopo{tovanje se jo{ razvija i na njega djeluje ve}i broj fakto-
ra, pa to vjerojatno rezultira njegovom ne{to ni`om vrijednosti.
Kao dio provjere odnosa op}ega zadovoljstva `ivotom s
varijablama subjektivne procjene zdravstvenoga stanja i stre-
snosti protekle godine, indeksom urbanizacije te ispitivanim
varijablama temporalnoga samopo{tovanja, temporalnoga za-
dovoljstva `ivotom te socijalne po`eljnosti odgovaranja, izra-
~unani su koeficijenti korelacije koje prikazuje Tablica 3.
Op}e zadovoljstvo `ivotom
Mla|e Osobe Osobe
Mla|i odrasle srednje starije Ukupan
adolescenti osobe dobi dobi uzorak
Subjektivna procjena zdravstvenoga stanja 0,27 0,40 0,38 0,31 0,34
Subjektivna procjena stresnosti protekle godine -0,48 -0,39 -0,10 -0,31 -0,30
Indeks urbanizacije -0,03 -0,04 -0,07 -0,29 -0,10
Temporalno zadovoljstvo pro{lim `ivotom 0,53 0,53 0,39 0,63 0,52
Temporalno zadovoljstvo sada{njim `ivotom 0,80 0,66 0,61 0,74 0,71
Temporalno zadovoljstvo o~ekivanjem
budu}ega `ivota 0,56 0,33 0,40 0,64 0,51
Temporalno samopo{tovanje – pro{lost 0,43 0,38 0,50 0,55 0,41
Temporalno samopo{tovanje – sada 0,68 0,56 0,54 0,64 0,58
Temporalno samopo{tovanje – budu}nost 0,62 0,51 0,53 0,62 0,55
Socijalna po`eljnost odgovora -0,16 -0,13 -0,08 -0,23 -0,13
Kurzivom su ozna~eni koeficijenti korelacije zna~ajni na razini od 5%.
Uo~ljivo je da je ve}ina dobivenih koeficijenata korelacije
zna~ajna, a pri tome sve uklju~ene varijable pozitivno koreli-
raju s op}im zadovoljstvom `ivotom, osim subjektivne pro-
cjene stresnosti protekle godine i socijalne po`eljnosti odgo-



















Iako se op}e zadovoljstvo `ivotom nije zna~ajno razliko-
valo kod razli~itih dobnih skupina, poku{ali smo utvrditi i-
maju li kod razli~itih dobnih skupina ispitane sociodemo-
grafske i varijable procjene subjektivnoga stanja pojedinca
jednaku ili razli~itu prediktivnu vrijednost za zadovoljstvo `i-
votom. Zanimalo nas je kakav je njihov parcijalni doprinos i
prediktivna vrijednost za zadovoljstvo `ivotom.
Budu}i da se i u dosada{njim istra`ivanjima polazilo od
shva}anja da razne sociodemografske zna~ajke i subjektivne
procjene imaju va`nu ulogu u oblikovanju zadovoljstva `ivo-
tom, napravljena je serija regresijskih analiza (metodom back-
ward) s ciljem provjere u kojoj mjeri ispitivane sociodemo-
grafske varijable pridonose op}em zadovoljstvu `ivotom ispi-
tanika u razli~itim dobnim skupinama.
I. korak Zavr{ni korak
R= ,611 R= ,600
R2= ,374 R2= ,360
F(9,77)=5,104 p<,000 F(3,83)=15,534 p<,000
Korelacija s
Varijabla kriterijskom varijablom Beta t p(t) Beta t p(t)
Spol 0.07 0,108 1,12 0,265
Dob 0.02 0,054 0,57 0,573
Subjektivna procjena
zdravstvenoga stanja 0.27 0,206 2,13 0,036 0,198 2,14 0,035
Subjektivna procjena stresnosti
protekle godine -0.48 -0,325 -3,22 0,002 -0,307 -3,19 0,002
Prosje~an uspjeh 0.20 -0,081 -0,71 0,478
Zadovoljstvo {kolskim uspjehom 0.45 0,363 3,20 0,002 0,334 3,62 0,001
Godine {kolovanja oca -0.04 0,014 0,14 0,890
Godine {kolovanja majke -0.01 -0,022 -0,22 0,830
Indeks urbanizacije -0.03 0,022 0,21 0,832
Kurzivom su ozna~ene vrijednosti zna~ajne na razini od 5%.
Od ispitivanih sociodemografskih zna~ajki za ovu se sku-
pinu kao zna~ajni pozitivni prediktori javljaju subjektivne pro-
cjene zdravstvenog stanja i procjene zadovoljstva {kolskim
uspjehom (Tablica 4). Ovo se mo`e povezati s rezultatima ko-
je navodi Lackovi}-Grgin (1994.), govore}i da se na osnovi
brojnih istra`ivanja moglo vidjeti da su, izme|u ostalih, zdra-
vlje i posao podru~ja koja imaju zna~ajan utjecaj na op}e za-
dovoljstvo `ivotom. Negativnu prediktivnu ulogu za op}e za-
dovoljstvo `ivotom ima procjena stresnosti protekle godine.
Neovisno o prirodi stresora koji djeluju, pojedinci koji su sub-
















I. korak Zavr{ni korak
R= ,561 R= ,507
R2= ,315 R2= ,257
F(8,95)=5,45 p<,000 F(3,100)=11,524 p<,000
Korelacija s
Varijabla kriterijskom varijablom Beta t p(t) Beta t p(t)
Spol -0,03 -0,029 -0,29 0,776
Dob 0,06 0,159 1,57 0,120
Subjektivna procjena
zdravstvenoga stanja 0,42 0,323 3,33 0,001 0,309 3,29 0,001
Subjektivna procjena stresnosti
protekle godine -0,39 -0,240 -2,43 0,017 -0,224 -2,40 0,018
Zadovoljstvo studijem 0,25 0,211 2,41 0,018 0,205 2,35 0,021
Godine {kolovanja oca 0,19 0,167 1,65 0,102
Godine {kolovanja majke 0,10 0,016 0,16 0,876
Indeks urbanizacije -0,03 -0,119 -1,35 0,180
Kurzivom su ozna~ene vrijednosti zna~ajne na razini od 5%.
Na uzorku mla|ih odraslih osoba kao zna~ajan prediktor
op}ega zadovoljstva pokazuju se subjektivne procjene zdra-
vlja i subjektivne procjene stresnosti protekle godine te zado-
voljstva studijem (kod pojedinaca koji studiraju). Procjena zdra-
vlja pokazuje se pozitivnim prediktorom, pokazuju}i da zdra-
vlje vjerojatno omogu}uje adekvatno funkcioniranje, a to on-
da vodi k osje}aju zadovoljstva. Postojanje stresora koji kod
ove skupine mogu biti povezani i uz prijelaz i prilagodbe no-
vim ulogama utje~e na smanjenje zadovoljstva `ivotom. Po-
jedinci se vjerojatno nalaze suo~eni sa zahtjevima prilagodbe
i rje{avanja niza problema, pa to negativno djeluje na njihov
osje}aj zadovoljstva. Zna~ajnu prediktivnu ulogu za zado-
voljstvo `ivotom ima subjektivna procjena zadovoljstva stu-
dijem. Vjerojatno je da procjena op}ega zadovoljstva `ivotom
obuhva}a i procjene koje se odnose na pojedine domene funk-
cioniranja, a upravo je studij jedna od glavnih domena u koji-
ma mla|e osobe djeluju.
Zna~ajnu prediktivnu ulogu za zadovoljstvo `ivotom o-
soba ove `ivotne dobi imaju godine {kolovanja, procjena za-
dovoljstva prihodima (ve}a vrijednost ove procjene odra`ava
ve}e nezadovoljstvo prihodima) te procjena zadovoljstva pro-
fesionalnim statusom (Tablica 6). Ovo je u skladu i s rezultati-
ma koje iznosi Nurmi (1997.) smatraju}i da su za srednju `i-
votnu dob glavni ciljevi vezani uz ostvarivanje zadovoljava-
ju}ega dostignu}a u zanimanju te zadaci vezani za ispravan
odgoj djece i odr`avanje bra~ne zajednice. Dostignu}e u za-
nimanju odra`ava se kroz procjene zadovoljstva profesional-
nom ulogom, ali i kroz godine {kolovanja, a k tome i oni koji









I. korak Zavr{ni korak
R= ,612 R= ,551
R2= ,375 R2= ,304
F(12,72)=3,597 p<,000 F(3,81)=11,772 p<,000
Korelacija s
Varijabla kriterijskom varijablom Beta t p(t) Beta t p(t)
Spol -0,18 -0,063 -0,62 0,538
Dob -0,56 -0,095 -0,87 0,388
Djeca (imaju ili nemaju djecu) 0,12 0,003 0,03 0,976
Broj djece -0,03 0,045 0,39 0,696
Godine {kolovanja 0,31 0,260 2,26 0,027 0,221 2,29 0,024
Status uposlenja (zaposlen
ili nezaposlen) 0,10 0,136 1,28 0,205
Procjena zadovoljstva prihodima -0,37 -0,219 -2,03 0,046 -0,315 -3,33 0,001
Subjektivna procjena
zdravstvenoga stanja 0,37 0,080 0,68 0,501
Subjektivna procjena stresnosti
protekle godine 0,08 -0,067 -0,67 0,503
Procjena zadovoljstva
profesionalnim statusom 0,51 0,273 2,51 0,014 0,291 2,97 0,004
Procjena zadovoljstva
roditeljskom ulogom 0,26 0,110 1,11 0,272
Indeks urbanizacije 0,03 -0,118 -1,06 0,293
I. korak Zavr{ni korak
R= ,689 R= ,647
R2= ,476 R2= ,419
F(13,85)=5,94 p<,000 F(5,93)=13,428 p<,000
Korelacija s
Varijabla kriterijskom varijablom Beta t p(t) Beta t p(t)
Spol 0,07 0,096 1,13 0,260
Dob -0,15 -0,195 -1,71 0,091 -0,245 -3,02 0,003
Djeca (imaju ili nemaju djecu) -0,29 -0,015 -0,16 0,873
Broj djece -0,22 0,076 0,87 0,389
Godine {kolovanja 0,05 0,045 0,51 0,614
Mirovina (jesu li u mirovini ili ne) 0,18 0,188 1,61 0,111
Du`ina mirovine (u godinama) -0,05 0,200 1,52 0,131
Procjena zadovoljstva prihodima -045 -0,324 -3,61 0,001 -0,309 -3,56 0,001
Subjektivna procjena
zdravstvenoga stanja 0,30 0,169 1,81 0,074
Subjektivna procjena stresnosti
protekle godine -0,26 -0,064 -0,71 0,477
Procjena zadovoljstva
profesionalnim statusom 0,44 0,216 2,36 0,021 0,266 3,20 0,002
Procjena zadovoljstva
roditeljskom ulogom 0,28 0,251 2,94 0,004 0,290 3,59 0,001
Indeks urbanizacije -0,29 -0,289 -3,26 0,002 -0,276 -3,37 0,001
Kurzivom su ozna~ene vrijednosti zna~ajne na razini od 5% (u obje tablice).
 TABLICA 6
Stupnjevite regresijske analize sa
zadovoljstvom `ivotom kao
kriterijskom varijablom (uzorak
osoba srednje `ivotne dobi)
 TABLICA 7
Stupnjevite regresijske analize
sa zadovoljstvom `ivotom kao
kriterijskom varijablom (uzo-
rak osoba starije `ivotne dobi)
I kod skupine ispitanika starije `ivotne dobi kao zna~ajni
prediktori pojavljuju se procjene zadovoljstva prihodima (ve-
}a vrijednost ove procjene odra`ava ve}e nezadovoljstvo pri-
hodima), zadovoljstvo profesionalnim statusom i procjena
zadovoljstva roditeljskom ulogom (Tablica 7). Obavljanje ro-
diteljske uloge na zadovoljavaju}i na~in ogleda se i u funk-
cioniranju cjelokupne obitelji, {to vjerojatno pridonosi zado-
voljstvu `ivotom svih njezinih ~lanova. Roditeljstvo je, sva-
kako, va`no iskustvo za osobe starije dobi, pa ako su one tom
roditeljskom ulogom zadovoljne, i njihovo }e globalno zado-
voljstvo `ivotom biti ve}e. Mo`da i zato {to znaju da }e po-
stojati potomci koji }e se primjereno brinuti za njih ako za to
bude potrebe. Vjerojatno je i to da stariji pojedinci imaju osje-
}aj da mogu jo{ dosta toga pru`iti i biti djelatni, a kako ih se
sada udaljuje iz mnogih aktivnosti (npr. zbog umirovljenja)
oni kao relativno va`no vrednuju zadovoljstvo postignutim
profesionalnim statusom. Kod ove skupine kao zna~ajan nega-
tivan prediktor zadovoljstva `ivotom pokazao se i indeks ur-
banizacije. To zna~i da su u skupini starijih zadovoljniji `ivo-
tom oni {to kra}e `ive u gradu. Ostati `ivjeti u gradu osoba-
ma koje su u njega do{le relativno kasno i mo`da samo zbog
zaposlenja (ili u novije vrijeme stjecajem prilika kao progna-
nici iz poru{enih i okupiranih sela) mo`e biti vi{e zadovolja-
vaju}e rje{enje u starijoj dobi zbog na~ina provo|enja slo-
bodnoga vremena i mogu}nosti koje pru`a gradska sredina u
zadovoljavanju svakodnevnih potreba.
Zanimljivo je da se spol nije pokazao kao zna~ajan pre-
diktor op}ega zadovoljstva `ivotom ni u jednoj skupini, a {to
nije u skladu s nalazimaDienera iDienera (1995.), Dienera (1994.)
te Argylea (1999.), koji smatraju kako bi se moglo o~ekivati da
`ene imaju ni`u razinu zadovoljstva `ivotom. Dob se pokazu-
je kao zna~ajan prediktor op}ega zadovoljstva `ivotom samo
kod skupine osoba starije `ivotne dobi. Mogu}e je da u ovoj
(starijoj) `ivotnoj dobi i male razlike u dobi ispitanika zna-
~ajnije pridonose obja{njenju zadovoljstva `ivotom, jer sada
~ak i u tako malim razdobljima dolazi do ote`avaju}ih pro-
mjena koje je te{ko ispravljati zbog smanjenih kapaciteta koje
pojedinac ove dobi ima.
ZAVR[NA RASPRAVA
U dosada{njim istra`ivanjima zadovoljstva `ivotom provede-
na su ispitivanja na uzorcima koji su bili strogo odijeljeni u
nekoliko grupa po dobi, ali se nije vodilo ra~una o onim ispi-
tanicima koji se nalaze u dobi izme|u tih grani~nih skupina.
Stoga se u ovome istra`ivanju pristupilo tome da se obuhvate
ispitanici u dobi od oko 15 godina pa sve do 71 godine.
Neprijeporno je da je nemogu}nost potpuno anonimnog








jem su ispitanici individualno ispunjavali upitnik – a koji je
obuhva}ao dio skupine mladih osoba, osobe srednje i osobe
starije `ivotne dobi) bila faktor koji je mogao utjecati na do-
bivene rezultate. Me|utim, iz matrice korelacija zadovoljstva
`ivotom s drugim kori{tenim varijablama u ovom ispitivanju
pokazalo se da zna~ajna pozitivna korelacija zadovoljstva
`ivotom i socijalne po`eljnosti odgovora postoji samo na
uzorku osoba starije `ivotne dobi, a ni ta korelacija nije previ-
soka. Te su osobe dijelom sklone davanju socijalno po`eljnih
odgovora. Ono {to bi trebalo djelovati ohrabruju}e jest po-
datak po kojemu ne postoji povezanost socijalne po`eljnosti
odgovora i zadovoljstva `ivotom kod ostalih skupina ispita-
nika. Valja istaknuti da u svakom istra`ivanju uvi|anje od-
re|enih (ako ne svih) metodolo{kih nedostataka i njihova
potencijalnog utjecaja na dobivene rezultate upozorava i na
potrebu pa`ljivijeg izvo|enja zaklju~aka koji se temelje na
dobivenim podacima.
Kao odgovor na jedan od problema ovog istra`ivanja
poku{alo se utvrditi postoje li i izme|u kojih dobnih skupina
razlike u procijenjenim varijablama (op}em zadovoljstvu `i-
votom, temporalnom zadovoljstvu `ivotom, temporalnom sa-
mopo{tovanju). Eventualno postojanje razlika u procjenama
zadovoljstva `ivotom uputilo bi na postojanje razvojnih pro-
mjena koje djeluju u pojedinim fazama `ivotnoga vijeka, dok
bi eventualno nepostojanje tih razlika potvrdilo rezultate o
relativnoj stabilnosti `ivotnoga zadovoljstva koje je dobio Pe-
nezi} (1999.). On je u istra`ivanju na strogo odijeljenim gru-
pama osoba u tranzicijskim razdobljima `ivota dobio da ne-
ma razlika izme|u tih grupa u zadovoljstvu `ivotom. Kako
do sada nije jasno utvr|eno razlikuju li se ispitanici razli~ita
spola u zadovoljstvu `ivotom, u analize je uvr{tena i varijabla
spola ispitanika.
Provedenim dvosmjernim analizama varijance pokazalo
se da u op}em zadovoljstvu nema razlike izme|u ispitanika
razli~ite dobi. Te razlike nisu utvr|ene ni me|u ispitanicima
razli~ita spola. Zadovoljstvo `ivotom ~ini se da predstavlja
stabilnu zna~ajku li~nosti koja se ne mijenja u funkciji dobi.
Jednom uspostavljena razina op}ega zadovoljstva `ivotom
vjerojatno se samo umjereno mijenja pod utjecajem razli~itih
varijabli koje djeluju na ispitanike u razli~itim `ivotnim raz-
dobljima. Razlike u zadovoljstvu `ivotom ne postoje ni s
obzirom na spol. Mogu}e je da bi se u procjenama po razli~i-
tim facetama zadovoljstva `ivotom pokazale i odre|ene raz-
like. Naime, rezultati Michalosa (1985.) pokazuju da se procje-
ne zadovoljstva `ivotom nalaze pod utjecajem nekih socio-
kulturalnih prije nego kognitivno-~uvstvenih struktura, a ko-







Me|utim, kada se radilo o procjenama temporalnih as-
pekata zadovoljstva `ivotom, razlike su dobivene u procjena-
ma koje su se odnosile na pro{lo zadovoljstvo `ivotom, ali i s
obzirom na o~ekivanja budu}ega zadovoljstva. Zadovoljstvo
pro{lim `ivotom pokazalo se kao najni`e kod skupina osoba
srednje `ivotne dobi. Ova je dob zapravo vrijeme postizanja
odre|enoga statusa (profesionalnog, privatnog, socijalnog itd.),
pa vjerojatno procjenjuju}i zadovoljstvo `ivotom u pro{losti
ispitanici procjenjuju upravo razdoblje kad su tek kretali pre-
ma ostvarenju ovih ciljeva i zato izra`avaju nezadovoljstvo
svojim `ivotom u tom razdoblju. Osobe mla|e adolescentske
i mla|e odrasle dobi zadovoljnije su pro{lim `ivotom, {to je
vjerojatno odraz toga {to su u pro{losti imale vi{e mogu}nosti
da `ive lagodnijim `ivotom kod roditelja, pa nisu morale vo-
diti ra~una o vlastitoj materijalnoj egzistenciji. Te mla|e osobe
o~ekuju i najve}e budu}e zadovoljstvo. Ono {to se moglo i
o~ekivati jest da }e o~ekivanje zadovoljstva u budu}nosti biti
najni`e kod osoba starije `ivotne dobi. Mla|i pojedinci u svo-
jim planovima mogu mnogo toga zamisliti {to }e im stvoriti
sliku lagodna i ugodna `ivota koji ih ~eka. S druge strane,
stariji su pojedinci svjesni da ih u budu}nosti ~eka znatnoma-
nji broj mogu}nosti, a k tome oni u tom razdoblju nemaju ni
mogu}nost provo|enja nekih velikih i zna~ajnih promjena u
svom `ivotu, pa stoga i svoje budu}e zadovoljstvo procjenju-
ju kao slabije.
Zna~ajne razlike postoje izme|u grupa i u temporalnim
procjenama samopo{tovanja, pa se tako kod skupina naj-
mla|ih pojedinaca pokazalo da je pro{lo, ali i sada{nje, sa-
mopo{tovanje najni`e. Ovo je razumljivo ako se uzme u obzir
da je to razdoblje intenzivnih razvojnih promjena, obilje`eno
oblikovanjem krize identiteta. Uslijed toga mogu}e je da se
mladi nalaze u stalnom previranju i tra`enju osobnog iden-
titeta. Kada je rije~ o skupinama starijih ispitanika, tada je nji-
hovo samopo{tovanje vi{e. Vjerojatno su starije osobe
izgradile jedan `ivotni stav koji je rezultirao time da sebe vide
kao vrijedne i pune samopo{tovanja. Tako|er je mogu}e da
su u toj dobi pojedinci uspje{no rije{ili profesionalne, rodi-
teljske i socioekonomske aspekte funkcioniranja. U svojim se
procjenama mo`da vi{e usmjeravaju na pro{le uspjehe, pa te
uspjehe uspore|uju s trenuta~nim stanjem i tako oblikuju svo-
je ve}e pro{lo samopo{tovanje. Generalno, ~ini se da postoje
zna~ajne dobne razlike u temporalnom zadovoljstvu `ivotom
i u temporalnom samopo{tovanju.
Analize podataka dobivenih ovim istra`ivanjem pokaza-
le su i neke zanimljive relacije zadovoljstva `ivotom i nekih
sociodemografskih varijabli te procjena subjektivnoga stanja
ispitanika. Na osnovi pozitivne povezanosti zadovoljstva i








je vjerojatno da zadovoljstvo `ivotom uklju~uje kao rele-
vantne i procjene zdravlja. I brojni su drugi autori (Baruffol i
sur., 1995.; Argyle, 1997.; Badoux i Mendelsohn, 1994.; Pene-
zi}, 1999.) dobili podatke koji pokazuju da zadovoljstvo `ivo-
tommo`e i treba biti promatrano kao svojevrstan za{titni fak-
tor u mentalnom funkcioniranju, a posebice kada se osoba
nalazi suo~ena s nekim stresnim doga|ajima. Najve}a pove-
zanost procjene zdravstvenoga stanja i zadovoljstva `ivotom
dobivena je kod mla|ih ispitanika. Oni se vjerojatno percipi-
raju kao najzdraviji i stoga svoje zdravlje procjenjuju kao i-
zrazito dobro, a {to se odra`ava i na visoko zadovoljstvo `ivo-
tom. I subjektivna procjena stresnosti protekle godine po-
kazuje negativnu povezanost sa `ivotnim zadovoljstvom kod
svih skupina ispitanika. Samo kod skupine osoba srednje `i-
votne dobi nema zna~ajne povezanosti zadovoljstva i procje-
na stresnosti. Neovisno o prirodi stresora koji djeluju u poje-
dinom razdoblju `ivota, pojedinci koji su subjektivno do`i-
vjeli ve}u razinu stresa nezadovoljniji su `ivotom. To je u skla-
du s nizom empirijskih nalaza o negativnim u~incima stresa
na zadovoljstvo `ivotom. To se sla`e i s nalazima koje iznose
Myers i Diener (1995.), a koji smatraju da je nu`no prestati
promatrati `ivotne doga|aje kao elemente koji bi trebali utje-
cati na zadovoljstvo `ivotom. Uloga takvih doga|aja samo je
kratkoro~na. Stoga bi se za svako novo ispitivanje trebala o-
buhva}ati relativno kratka razdoblja `ivota u kojima bi se za-
hva}ali neki doga|aji. U protivnom do izra`aja dolazi kapa-
citet pojedinaca da se adaptiraju, pa prestaje utjecaj stresnih
doga|aja. Upravo u na{em ispitivanju od ispitanika se tra`ila
procjena stresnosti tijekom pro{le godine, a {to se mo`e pro-
matrati i kao kratkoro~ni efekt djelovanja stresa, pa stoga ne
iznena|uje ova povezanost te procjene s op}im zadovolj-
stvom `ivotom.
Visoku pozitivnu povezanost sa zadovoljstvom `ivotom
imaju i procjene koje se odnose na temporalne aspekte zado-
voljstva. Osobito su izra`ene povezanosti procjena sada{-
njega zadovoljstva i op}ega, a {to je ve} ranije obja{njeno
~injenicom da te procjene jesu konceptualno gotovo jednake.
Me|utim, skala za procjenu op}ega zadovoljstva `ivotom
ipak uklju~uje ne{to ve}i broj ~estica, a neke od ~estica za-
hva}aju i emocionalne aspekte pona{anja (npr. "Ja se op}enito
dobro osje}am"), pa se ~ini opravdanim istodobna primjena
tih dviju skala. Visoka povezanost dobiva se i s procjenama
samopo{tovanja, {to se mo`e promatrati i kao jo{ jedna potvr-
da rezultata da je samopo{tovanje prili~no dobar prediktor
`ivotnoga zadovoljstva (Penezi}, 1999.).
Iako se op}e zadovoljstvo `ivotom pokazalo jednakim
kod razli~itih dobnih skupina, bilo je bitno utvrditi i da li kod







jektivnoga stanja pojedinca, kao i razli~ite sociodemografske
zna~ajke, imaju jednaku ili razli~itu prediktivnu vrijednost za
zadovoljstvo `ivotom. Pokazalo se da se, uz ranije dokazano
nepostojanje dobnih razlika u zadovoljstvu, ne mo`e govoriti
ni o nekim potpuno univerzalnim prediktorima zadovoljstva
`ivotom za sve ~etiri dobne skupine. Kada je rije~ o sociode-
mografskim zna~ajkama, tada se pokazuje zna~ajna predik-
tivna uloga subjektivnih procjena zdravlja i stresnosti protek-
le godine na skupinama mla|ih adolescenata i mla|ih osoba.
Samoprocjene dobroga zdravstvenog stanja o~ito zna~ajno
sudjeluju u oblikovanju zadovoljstva `ivotom. S druge stra-
ne, {to je protekla godina bila stresnija, to su i procjene zado-
voljstva `ivotom ni`e. Kod mladih je zna~ajan prediktor za-
dovoljstva `ivotom i njihova procjena koliko su zadovoljni
uspjehom u {koli/studiju. Ovo je sasvim logi~no, jer zadovolj-
stvo uspjehom kod njih predstavlja sastavni dio globalnije
procjene zadovoljstva `ivotom. Ono {to je zanimljivo jest da
su ovakvi rezultati dijelom u suprotnosti s rezultatima koje je
dobio Penezi} (1999.), a gdje se pokazalo da je stresnost pre-
diktivna za zadovoljstvo `ivotom u skupini starijih osoba, {to
se onda nastojalo objasniti te`im oporavkom tih osoba od
djelovanja kumulativnoga stresa. ^ini se da je stresnost pre-
diktivna za zadovoljstvo `ivotom u svim dobnim periodima.
Ovi se nalazi stoga uklapaju u navode Groba (1995.) o vari-
ranju `ivotnoga zadovoljstva u zavisnosti od stresnih `ivot-
nih doga|aja tijekom cijeloga `ivotnog vijeka.
Isto tako, kod skupina osoba srednje i starije `ivotne dobi
prediktivnu ulogu za zadovoljstvo `ivotom imaju i ne{to {ire
procjene podru~ja funkcioniranja. Kod njih se vjerojatno jav-
lja naglasak i na potrebi da se ostvari dobrobit za potomke, ali
i za dru{tvo u cjelini. Uz to nastoje razviti i potvrditi svoju
potpunu neovisnost. To posti`u razvijanjem svoje profesio-
nalne uloge i orijentacije na uspjehe u struci. Vrlo ~esto ne us-
pijevaju osigurati sigurnost za svoje potomke, pa se to odra-
`ava na ~injenicu da (ne)zadovoljstvo prihodima ima zna~aj-
nu prediktivnu ulogu za zadovoljstvo `ivotom.
Kod skupine starijih o~ekivalo bi se da razli~itim profe-
sionalnim ulogama posve}uju manje pa`nje, jer je umirovlje-
njem prestalo njihovo zna~enje za pojedince. No pokazalo se
da i kod njih zadovoljstvo profesionalnom ulogom ima zna-
~ajnu prediktivnu ulogu za zadovoljstvo. Vjerojatno oni `ele
jo{ raditi, s osje}ajem da mogu razviti vrlinu mudrosti, a {to
bi sukladno Eriksonovim shva}anjima odgovaralo razdoblju
oblikovanja integriteta. I kod ove skupine pokazuje se nas-
tavak brige za sljede}u generaciju, {to se odra`ava u zna-
~ajnosti procjene zadovoljstva roditeljskom ulogom. Jedino
se kod starijih osoba sa zna~ajnom prediktivnom vrijedno{}u
za zadovoljstvo javljaju dob i indeks urbanizacije, pokazuju}i








da su pojedinci koji su kra}e vrijeme proveli u gradskim sre-
dinama manje zadovoljni. Naravno da sa starenjem dolazi do
smanjenja mogu}nosti djelovanja i ograni~enja koja dovode
do smanjenja zadovoljstva, me|utim zanimljivo je da su sad
~ak i manje dobne promjene (npr. nekoliko mjeseci) dovoljne
da dovedu do smanjenja `ivotnoga zadovoljstva. Na mla|im
uzorcima dobne promjene unutar uzorka nisu se pokazale
zna~ajnima za op}e zadovoljstvo `ivotom. Isto tako starije
osobe koje su ve}i dio `ivota provele na selu ~ini se da su
uskra}ene za neke prednosti `ivota koje pru`a `ivot u gradu,
a {to percipiraju kao va`no i {to onda uvjetuje ni`i osje}aj za-
dovoljstva. Ovo je posebice istaknuto u ovoj dobi, jer je mo-
gu}e da te sredine ne pru`aju lako dostupne usluge potrebne
starijima, a uz pomo} kojih bi oni mogli ostvariti lak{i `ivot u
starosti bez pomo}i drugih pojedinaca.
Jedan od glavnih ciljeva ovog istra`ivanja bio je provje-
riti postoje li razlike u op}em zadovoljstvu `ivotom izme|u
ispitanika razli~itih dobnih skupina. Dobiveni su rezultati,
zapravo, samo upozorili na svu kompleksnost ovoga pitanja.
Naime, pokazalo se da ne postoji zna~ajna razlika u op}em
zadovoljstvu `ivotom izme|u ove ~etiri dobne skupine.
Me|utim, kad se uzmu u obzir temporalni aspekti zadovolj-
stva `ivotom, onda se pokazuju zna~ajne razlike me|u osoba-
ma razli~itih dobnih skupina (npr. u procjenama zadovoljstva
`ivotom u pro{losti ili u procjenama budu}ega zadovoljstva
`ivotom).
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Life Satisfaction at Adolescence and
Adulthood
Zvjezdan PENEZI]
University of Zadar, Zadar
Life satisfaction and related constructs such as well-being,
happiness and quality of life are newer constructs of, so-
-called, positive psychology. The intention of the scientist is to
discriminate, investigate and theoretically explain these
constructs. Life satisfaction is often conceptualized as one of
three key aspects of psychological (or subjective) well-being,
the others being positive and negative affect. It stands
together with the affective elements to yield a relatively
comprehensive picture of psychological well-being. Great







results about the relation between life satisfaction and age,
so one of the aims of this research was to investigate
possible age differences. Results have shown that there were
no significant differences in general satisfaction with life, but
age differences were evident in the temporal satisfaction with
life. Satisfaction with earlier life was the lowest in the group
of middle-aged subjects, while the expectation of future
satisfaction with life was the highest among the group of
younger adolescents. Some differences have been observed
in self-esteem, as well. Self-esteem was the lowest in the
group of younger adolescents. General satisfaction with life
has the highest correlation with temporal satisfaction with life
and temporal self-esteem. According to some previous
research, sociodemographic variables were good predictors
of general life satisfaction.
Key words: general life satisfaction, temporal life satisfaction,
adolescence, adulthood
Zufriedenheit mit dem eigenen Leben
bei Adoleszenten und Erwachsenen
Zvjezdan PENEZI]
Universität Zadar, Zadar
Zufriedenheit mit dem Leben und damit verwandte Begriffe
wie subjektives Wohlergehen, Glück und Lebensqualität sind
neuere Konstrukte der sog. positiven Psychologie, die man
gegeneinander abzugrenzen, zu erforschen und auf
theoretischer Grundlage abzuklären versucht. Die
Zufriedenheit mit dem Leben bezieht sich auf eine
allgemeine Beurteilung des eigenen Lebens und wird als
kognitive Komponente des subjektiven Wohlergehens
betrachtet – neben einer weiteren, emotionalen Komponente,
d.h. Stimmungen oder Emotionen. Die meisten bisherigen
Untersuchungen resultierten in teils auch voneinander
abweichenden Befunden zum Verhältnis zwischen Lebensalter
und Zufriedenheit mit dem Leben. Daher gehört es zu den
Zielen der vorliegenden Arbeit, einen Versuch zur Ermittlung
von Unterschieden zu unternehmen, die sich je nach
Altersgruppe bezüglich der Zufriedenheit mit dem eigenen
Leben ergeben. Die Ergebnisse zeigen, dass es hinsichtlich
der allgemeinen Zufriedenheit mit dem eigenen Leben keine
Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen
gibt, sehr wohl aber bei der Einschätzung der temporären
Zufriedenheit mit dem Leben, wobei sich diese Einschätzung
auf die Vergangenheit und die Zukunft bezieht. Personen
mittleren Alters stuften ihre Zufriedenheit mit dem bisherigen
Leben am niedrigsten ein, während sich die höchsten
Einschätzungen auf die Zukunft bezogen, und das unter








Einschätzung des Selbstwertgefühls in der Vergangenheit,
aber auch der Gegenwart; am geringsten war das
Selbstwertgefühl bei jüngeren Adoleszenten. Es zeigte sich,
dass die allgemeine Zufriedenheit mit dem eigenen Leben
am stärksten verbunden war mit den Variablen temporärer
Zufriedenheit und temporären Selbstwertgefühls. In
Übereinstimmung mit den Ergebnissen einiger früherer
Umfragen erwiesen sich bei allen Altersgruppen
soziodemografische Variablen als gute Prädiktoren für eine
Zufriedenheit mit dem eigenen Leben.
Schlüsselwörter: allgemeine Zufriedenheit mit dem Leben,
temporäre Zufriedenheit mit dem Leben, Adoleszenz,
Erwachsenenalter
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